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1 。 は じ め に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヶ　 犬
現 在 、 世 界 で は 、9 億2,500 万 人 が 栄 養 不 良 状 態 に あ る と 言 わ れ る 。 し か し 、 図] ブが 示 す
よ う に 分 布 の 仕 方 に は 偏 り が あ る 。 ま た 、 貧 困 は 栄 養 不 良 と 大 き く 関 係 し て い る こ と が 知
ら れ て い る 。 図1 に あ る 栄 養 不 良 の 有 病 率 が 高 い 国 や 地 域 は 、 図2 に あ る 貧 困 率 の 高 い 国
と 地 域 に 重 な っ て い る こ と が 理 解 で き る 。 世 界 保 健 機 関WHO は 、2010 年 、 世 界 に お け る
慢 性 栄 養 不 良 に あ る5 歳 未 満 の こ ど も の 数 は 、1 億7,100 万 人 、 割 合 と し て は 開 発 途 上 国
が 大 き く1 億6,700 万 人 と 推 計 し て い る 。　　 フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.I・
栄 養 不 良 に は 、 急 性 と 慢 性 の も の が あ り 、 慢 性 栄 養 不 良 率 は 長 期 的 な 社 会 ・経 済 開 発 に
図1　 世 界 の 飢 餓 ・ 栄 養 不 良 の 分 布
[FAO Hunger Map 2010 http://www.wfp.or.jp/hungermap　 より作成]
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図2 世 界 の 貧 困 分 布 （1999 ）　　　　　　　　　　 し　　 ・.
















いる人は多いであろう。世界の人口は1970 年29 億人であったが、1996 年には48 億人に
増加し、今後、人口増加は増々加速されていくであろう。食料の不平等な分配については、
その問題は継続して存在し、更に大きな問題へと発展していく可能性は十分にある。
3 。 栄養 失調 の規定 要因








































































































[Smyker P (1993)Women  and Health.  Zed Books Ltd.: London ・ p.31 を もとに作 成]
5 。栄 養不 良軽減 と開 発
1978 年、世界保健機関WHO が採択したアルマ・アタ宣言「全ての人に健康を」の目標




めに、プ ライマリ ー・ヘ ルスケアーを強化し なけ れば ならないが、栄養は重要な柱 の1 つで
あ る。
開発 途上 国の多 くの国で は、栄養不良が未だに解 決されず、状態は更に悪化 している国
や地域があ る。そ のような状況で は、大多 数の子供 が本来成長、発達で きる可能性 をもっ
てい るにも拘 わらず、既 に修復で きない程の栄養不良 に晒 されていると言 われている。国
連による指標 に改善 がみられる ものの、一部の地域 では開発プロ グラムは途上にある。
1996 年5 月、経 済協力 開発機 構 （OECD ）の 開発援 助 委員 会（Development Assistance
Committee （DAC ））は 新 開 発 戦 略 （Shaping  the 21st Century: The Contribution of
Development Co-operation ）を採択した。 これは、過去50 年における開発の重 要性の認識
と成果 に基づいてい 芯。 また、2000 年9 月、ニューヨークの国連本部で開催された国連ミ
レニ アミ・サミ ットで 「国連ミレニアム宣言」が採択 され、過去の国際会議やサミットで
まとめた ものが「ミレニ アム開発目標」であ り、2015 年 までに到達すべき8 つ の目標を掲
げている。
国連総会 の下 部組織のひとつであ る国連開発 計画局 （UNDP ）で は人 間開発の最優先 分
野 は、基礎教育、公衆衛生、安全な飲料水、 適切 な衛生施設、家族計画お よび栄養の分野
としている。 UNDP の計画 ・立案は、 国民 の栄養状態は、個人の経済活動 や国の将来の社
会 ・経済発展に も影響を及ぼすため、 開発 には栄養分野 も組み入れてい る。





















ヨ ー ド 欠 乏 症 （IDD ）
ヨ ー ド の 欠 乏 に よ上り 引 き 起 こ さ れ る が 、 こ れ は 予 防 可 能=な 栄 養 欠 乏 症 で あ る と い わ れ て
い る 。 ヨ ー ド 欠 乏 症 に は 、 先 天 性 甲 状 腺 機 能 低 下 症 や 脳 障 害 な ど が あ る 。 開 発 途 上 国 で は 、
ヨ ー ド 欠 乏 症 は 脳 障 害 の 最 も 垂 大 な 原 因 と な っ て い る 。 慢 性 的 ヨ ー ド 欠 乏 症 の 母 親 か ら は 、
脳 障 害 を も っ て 生 ま れ て く る 子 供 が 多 い と い わ れ る 。 正 し い 数 を 知 る の は 難 し い が 、 ヨ ー
ド 欠 乏 に よ り 、 世 界 で7 億6000 万 人 が 甲 状 腺 種 に 罹 っ て い る と い わ れ て い る 。 ま た 、 こ
の 欠 乏 症 は 死 産 及 び 流 産 を 引 き 起 こ す 。
世 界 で ヨ ー ド 欠 乏 症 に 罹 る リ ス ク を 押 さ え る た め に 、 ヨ ー ド 添 加 食 塩 普 及 運 動 を 展 開 七
て き て い る 。 日 本 の よ う に 海 に 囲 ま れ て い る と こ ろ で は 、 普 通 の 食 生 活 で 海 藻 や 魚 類 を 多
く 摂 取 し て い る の で 、 ヨ ー ド 欠 乏 症 の 心 配 は な い と 言 わ れ て い る 。 開 発 途 上 国 で は ヨ ー ド
欠 乏 症 は 、 山 間 部 に 住 ん で い る か ど う か の 地 理 的 条 件 に 左 右 さ れ る こ と が 多 い 。 し か し 、
食 品 流 通 が 発 達 し て い れ ば 、 山 間 部 で も 欠 乏 の リ ス ク は 少 な い 。
リ ス ク ・ グ ル ー プ と し て は 、 異 な っ た 年 齢 階 層 す べ て の 人 に 起 こ り う る が 、 甲 状 腺 腫 の
有 病 率 は 男 性 よ り 女 性 の 方 が 高 い 。 ク レ チ ン 症 や 奇 形 の リ ス ク が 高 い の は 胎 児 と な っ て い
る ．WHO ヽUNICEF ヽICCIDD （lnternational Council for the Control of Iodine Deficiency
Disorders ）は フ ィ ー ル ド に お け る ヨ ー ド 欠 乏 症 に よ る 甲 状 腺 腫 を グ レ 六 ドO-3 の レ ベ ル に
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図3　 世 界 の5 歳 未満 のビ タミンA 欠 乏症 分布
[WHO, Map of countries categorized by degree of public health importance of vitamin A deficiency, 1995,
https://apps.who.int/nut/images/vit_a 1995.pdf より作 成]
適 切 な ビ タ ミ ンA 摂 取 は 、 感 染 症 の 抵 抗 力 を 高 め 、 子 ど も の 発 育 向 上 と 生 存 率 を 高 め る
た め の 鍵 と な る 。 こ れ は ビ タ ミ ンA が 不 足 す る と 、 体 内 に お い て 免 疫 系 を 適 切 に 機 能 さ せ
る こ と が 困 難 に な る か ら だ 、 と 言 わ れ て い る 。 ま た 、 ア フ リ カ の ス ー ダ ン に お い て 、 子 ど
も を 対 象 に し た 追 跡 調 査 で は 、 ビ タ ミ ンA の 摂 取 は 、 麻 疹 に か か る リ ス ク を 下 げ た よ 開 発
途 上 国 で は 、 麻 疹 に な る と 死 亡 の リ ス ク が 高 く な る 。 同 じ 追 跡 研 究 で 、 貧 困 と 不 衛 生 な 環
境 条 件 下 で 、 食 事 か ら の ビ タ ミ ンA 摂 取 不 足 は 、 死 亡 率 を 大 き く 押 し 上 げ た と 報 告 さ れ た 。
ま た 、 あ る 研 究 に よ れ ば 、 ビ タ ミ ンA 欠 乏 症 はHIV に 感 染 し た 母 親 か ら 産 ま れ た 子 供 の 感
染 リ ス ク を も 高 め る 、 と い う 結 果 が 発 表 さ れ て い る
○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
過 去 、 ビ タ ミ ンA の 欠 乏 は 、夜 盲 症 の 原 因 と し て 知 ら れ て き た が 、 現 在 も 多 く の 国 で 、 ビ
タ ミ ンA 欠 乏 に よ る 失 明 予 防 の 活 動 が 盛 ん で あ る 。 ま た 、 ビ タ ミ ンA 欠 乏 症 と 生 存 率 と の
関 係 が 再 認 識 さ れ 、 国 連 は 、ハ イ ・リ ス ク 地 域 に お け る 母 親 と 子 ど も を 対 象 に し た ビ タ ミ ン




7 。今 、 世界 で何 が起 きてい る か：栄養 転換 と栄養 の二重苦
世界の最も憂慮する一つに、肥満・過体重の世界的レベルでの拡大がある。 WHO によれ
ば、2008 年、世界の過体重(WHO 基準:BMI が25  以上) にある人の数は、20 歳以上で
15 億人、1980 年に比較すると、肥満率は2 倍になっている。世界における女性の肥満






















8。 栄 養問題 に取 り組 む国連組 織
国連が取り組む優先度の高い課題の一つに、貧困と飢餓の軽減がある。食糧と食糧関連
の援助は、飢餓と貧困の永遠のサイクルを断ち切る効果的な手段であるとされている。こ








貧困にある子供たちの初等教育へ の就学率や出席率は低い ことが知 られている。開発途
上国におけ るWFP の学校 給食 プログラムの 目的 は、学校で給食をおこ なうことにより初
等教育の就学率と出席率を向上 させるこ とである。
食べることも困難な状況 にお かれている子 どもは、家族の収入を得るための労働力 とな
ることが多い。 このため就学困難 となり、学校 に入学してもなかなか卒業するのは困難で
ある。 親が子どもたちを学校 に通 わせ、その子 どもたちが通学で きる ようにするために、
学校給食をインセンティブ( 動機づけ) として用い てい る。成功例として、WFP の学校給
食の実施より1 年以 内に就学率 は2 倍 になり、2 年 間で最高40% の学業成績の向上があっ
たとの報告があ る。
2001 年、WFP は数百万人の子どもたちに教育 の機会 を提供し、教育環境を改善するため
の 世 界 的 な 取 り組 み を 開 始 し た。こ の 活 動 を 通 じ、WFP は 国 連 教 育 科 学 文 化 機 関
(UNESCO) 、国連児童基金(UNICEF) 、世界銀行(World Bank) 、世界保 健機関(WHO)
など他 の国連機関や団体 とパ ート ナーシ ップを組んでいる。
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